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Sammanfattning: En modell for långsiktig analys av virkesproduktionens inverkan på renskotselns lavbete 
(Cladina, Alectoria, Bryoria spp mfl) i Sverige presenteras. Modellen beråknar årlig produktion och behov av 
lavbete, ef̂ ersom tillgången på dessa lavar bedoms begrånsa renpopulationen. Både tråd- och marklavar betas 
av renarn£| och måste finnas tillgångliga i tillråcklig mångd och vid rått tidpunkt under året om renskotseln 
skall klara sig utan stodutfordring. 
Modellen bygger huvudsakligen på redan existerande data. Skattningarna av areal gors med data från riks-
skogstaxeringen och från beråkningar med Hugin-systemet for långsiktiga analyser av avverkningsmojlighe-
terna (Bengtsson, 1981). Studien begrånsas geografiskt till Norr- och Våsterbottens lån. Beråkningarna gors 
for en hun^raårsperiod med start 1980, och bygger på ett virkesproduktionsprogram i A VB-85 som syftar till 
mera mångbruk an dagens skogspolitik (Bengtsson, 1986). 
Den årliga produktionen av marklav skattas som produkten av mångden marklav per hektar, dess till-
våxtprocerit och arealen med marklav. Mångden marklav per hektar beror av ståndortsforhållanden och bes-
tåndsåldern. Skattningen av arealen baseras på uppgifter från riksskogstaxeringen. Provytor med marklav an-
tas vara laybårande under hela prognosperioden. Provytor dår beståndsåldern år lågre ån 20 år, samt provytor 
som i awerkningsberåkningen rojts eller gallrats under senaste tioårsperiod råknas dock bort. Orsaken år att 
snopacknirig och kvarlåmnade stammar och ris forsvårar eller omojliggor for renen att komma åt laven. 
Hela detø återstående arealen kan dock inte nytt jas for planerad renskotsel. Representanter for tre sameby-
ar bedomd)e 212 av riksskogstaxeringens provytor med marklav med avseende på om de kan nytt jas for plane-
rad renskotsel. Resultatet blev att 3/4 av provytorna ansågs kunna utnyttjas. Provytor råknades bort på grund 
av belågenlhet nåra byggnader, vågar, jårnvågar och friluftsanlåggningar, eller pga att arealen med marklav 
var for liten och isolerad for att kunna utnyttjas. 
Behovet av marklav beråknas som produkten av det genomsnittliga dygnsbehovet for en ren, antalet renar 
samt det ailital dagar per år som renarna bedoms ha behov av detta foder. De två senare uppgifterna grundas 
på uppskattningar av personer med stor erfarenhet av renskotsel. 
Den årliga produktionen av trådlavar består dels av lavtillvåxten i det betningsbara hojdintervallet, dels av 
trådlav som faller ner på snon. Barrdominerade bestånd aldre ån hundra år antas vara trådlavbårande, men 
åven denna areal reduceras med hånsyn till praktisk tillgånglighet. Årlig produktion av trådlav inom råckhåll 
for renen skattas som produkt av mångden trådlav, dess tillvåxtprocent och arealen. Av den trådlav som årli-
gen faller n)er på marken antas en fjårdedel vara tillgånglig under vårvintern. 
Efterfrågan på trådlav beråknas på i princip samma sått som efterfrågan på marklav, men antal betningsda-
gar per år åk lågre eftersom trådlav huvudsakligen år ett visserligen hogkvalitativt och låttillgångligt, men dock 
nodfoder. 
Resultaten år osåkra av två huvudorsaker. Dels pga inverkan av faktorer som inte ingår i modellen, dels 
osåkerhetejn i de faktorer som ingår i modellen. Modellen innehåller uppenbart forenklingar av verkliga sam-
band. Deŝ a forenklingar beror huvudsakligen på viss brist på grunddata. Mojligheterna att dra såkre slutsat-
ser kommelr att oka i takt med båttre kunskap om utnytt jade samband och uppgifter. 
Den geografiska indelningen i lånsdelar beror på utformningen av riksskogstaxeringen. Forhållandena kan 
givetvis variera inom dessa lånsdelar, som var och en består av ett flertal samebyar. Resultaten får således inte 
tillåmpas på enskilda samebyar. 
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Studien visar på en metod for att belysa hur renskotselns lavbete kommer att utvecklas i relation till virkes-
produktionen. Resultaten år dock allt for osåkra for att man skall kunna dra några såkra slutsatser. 
Resultaten antyder emellertid att for vissa områden finns redan i dag en brist på lavbete for den renpopula¬
tion som kalkylerats med i denna studie. Beråkningarna antyder att produktionen av lavbete kommer att min-
ska i framtiden, vilket bor motiver a mer forskning inom området. 
Om resultaten i denna studie år riktiga och om det virkesproducerande skogsbruket utvecklas enligt exem-
plet, måste renågarna fortsåtta med eller utoka stodutfodringen och/eller minska antalet renar betydligt. De 
tvingas också utnytt ja alla betningsbara områden, åven sådana som for nårvarande anses vara marginella. Ett 
annat sått att forbåttra balansen år att modifiera det virkesproducerande skogsbruket på arealer med lavbete i 
storre utstråckning ån vad som gors i det alternativ som analyseras hår. 
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Summary: A model for long-term analysis of the influence of timber production on lichens for reindeer grazing 
(Cladina, Alectoria, Bryoria spp and others) in Sweden is presented. The annual production of and demand 
for lichens are estimated and compared. Production of these lichens is presumed to set the upper limit for the 
reindeer population. Reindeer graze on both ground and tree lichens, which both must be accessible in suffici-
ent amounts and at the right times of the year if reindeer husbandry is to succeed without supplementary fee-
ding. 
The model is based mainly on existing data, and uses are estimations from the National Forest Survey and the 
Hugin system for calculation of longterm potential cut (Bengtsson, 1981). Geographically the study is limited 
to Vasterbotten and Norrbotten, the northernmost counties in Sweden, where most reindeer husbandry in 
Sweden is located, and where reindeer grazing takes place over almost the whole area. The calculations cover 
a period of one hundred years from 1980, and are based on a timber production programme which relies more 
on «multiple use» than the current Swedish forest policy (Bengtsson, 1986). 
The annual production of ground lichens is calculated by multiplying the area covered with ground lichens by 
their increment as estimated from their rate of biomass increase, which in turn depends on site factors and age 
of the stand. 
The estimation of the area is based on data from the National Forest Survey. Sample plots with ground li-
chens are assumed to maintain lichens during the whole hundred year period. Areas with stands that have 
been thinned within ten years and stands younger than 20 years are excluded due to logging residues from thin-
nings and packed snow. 
Some of the remaining area cannot practically be utilized for reindeer grazing. Representatives of three com-
munities of reindeer herders classified 212 plots from the National Forest Survey with ground lichens and as-
sessed that 3/4 of the plots can be utilized. The reduction was because of location (near buildings, roads, railro-
ads, and recreation facilities), or because the area with lichens was too small and isolatéd. 
Demand for ground lichens is calculated as the daily demand for ground lichens by the reindeer multiplied by 
the number of days every year that reindeer depend on this forage. Figures used are based upon estimations 
from persons with great experience of reindeer farming. 
The annual production of tree lichens consists of two parts, i.e., tree lichens within reach of the reindeer, and 
tree lichens which become accessible after falling down from the trees onto the snow. Forest stands dominated 
by conifers and older than one hundred years are assumed to bear tree lichens. This area is also reduced to 75 
per cent for reasons of practical accessibility. Annual production of lichens in reach of the reindeer is then esti-
mated as the area multiplied by the increment rate of the biomass. One quarter of the annually fallen tree li-
chens is assumed to be available as fodder during late winter/early spring. 
The demand for tree lichens is principally estimated in the same way as for ground lichens, but the number of 
days per years is lower because tree lichens are mainly considered to be fodder in distress periods. 
Two sources of uncertainty are present in the results, namely the influence of factors not included in the mo-
dels , and the influence of uncertainty in factors included in the models. 
The models used to estimate production and demand obviously imply simplifactions of true relations. These 
simplifications are mainly due to a basic lack of knowledge, one example being that variation, i.e. in volume 
per hectare, might very well influence the production of lichens, but is not taken into consideration in the mo-
dels. 
One example of uncertainty in data used is the increment rate of lichen fodder. Another example is the esti-
mation of biomass of lichens, here based upon investigations (Eriksson, unpubl.) with other purposes than to 
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provide data about grazing availability in the large geographic regions used in this study. The possibilities for 
drawing reliable conclusions will increase when better estimations of input data and relationship are available. 
The geographic division into four regions is a result of the design of the National Forest Survey. However, 
great differences may be present within these geographic areas, each containing a number of communities of 
reindeer herders. Thus, results are not applicable to single communities of reindeer herders. 
The study illustrates a method of revealing how lichen fodder for reindeer will develop in relation to timber 
production. The results of the calculations, however, are too uncertain to allow reliable conclusions to be 
drawn. 
Nonetheless, the results indicate that in some areas there is already a shortage of lichen fodder for the num-
ber of reindeer assumed in this study. The calculations hint that production will decrease in the future. These 
indications should motivate more research in this topic. 
If the results of this study are accurate and if forestry develops according to the assumptions, the owners of 
the reindeer will have to continue or increase the supplementary feeding and/or reduce the number of reindeer 
significantly. They will also have to utilize all of the areas that are possible to graze, even if some of them today 
are considered to be of marginal value for reindeer grazing. Another way to improve the balance of production 
and demand is to adjust forest management on areas with lichens to a greater extent than has been done in the 
timber production alternative analysed in this study. 
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Yhteenveto: Artikkelissa esitetåån pitkånaikavålin analyysimalli puuntuotannon vaikutuksista ruotsin jåkålå-
laitumille (Cladina, Alectoria, Bryoria spp. ym.). Koska jåkålien saantia pidetåån porojenlukumååråå rajoit-
tava, laskee malli jåkålålaidunten vuotuisen tuoton ja tarpeen. Po rot laiduntavat sekå puussa ettå maassa kas-
vavia jåkåliå, ja nitå molempia on oltava saatavilla, sekå tarvittava måårå, ettå oikeaan aikaan vuodesta, jos 
poronhoito aikoo selviytyå ilman tukiruokintaa. 
Malli rakentuu pååsiassa jo aikaisemmin hankittuihin tietoihin. Pinta-ala arviot tehdåån 
valtakunnanmetsånarvioinnin tietojen, ja hakkuumahdollisuuksien pitkånaikavålin analysoimiseksi peruste-
tun Hugin-systeemin laskelmien avulla (Bengtsson, 1981). Maantieteellisesti tutkielma rajoittuu Norrbotte-
nin ja Våsterbottenin lååneihin. Laskelmat tehdåån sadanvuoden aikavålille alkaen 1980, perustuen yhteen 
AVB-85:en puuntuotantoohjelmaan, joka tåhtåå tåmånpåivåistå laajempaan metsien moninaiskåyttoon 
(Bengtsson, 1986). 
Vuotuinen maassa kasvavien jåkålien tuotanto arvioidaan jåkålien hehtaarimåårien, sen kasvuprosentin ja 
pinta-alan tulona. Jåkålien måårå hehtaaria kohti on riippuvainen kasvupaikan ja metsikon iåstå. Pinta-ala ar-
viot perustuvat valtakunnanmetsånarvioinnin tietoihin. Jåkålåå kasvavien koealojen odotetaan pitåvån jåkå-
låkasvustonsa koko prognoosiajan. Koealat, joissa metsikon ikå on alle 20 vuotta, sekå koealat, jotka hak-
kuulaskelmissa on perattu tai harvennettu viimeisen kymmenen vuoden aikana, on jåtetty huomioimatta. 
Syynå tåhån on lumenpakkaantuminen, sekå jåljelle jåtetyt rungot ja oksat, jotka vaikeuttavat tai tekevåt po-
rojen jåkålån saannin mahdottomaksi. 
Vuotuinen puussa kasvavien jåkålien tuotanto koostuu, osittain poron ulottuvilla olevasta, ja osittain lu¬
melle putoavasta jakålåstå. Yli sata vuotta vanhojen havupuuvaltaisten metsikkojen oletetaan tuottavan 
puussa kasvavia jåkåliå, mutta myos tåmå pinta-ala pienenee kåytånnon syistå. Vuotuinen poronulottuvilla 
puussa kasvavien jåkåliå tuotanto arvioidaan jåkålån måårån, sen kasvuprosentin ja pinta-alan tulona. Yksi 
neljånnesosa siitå vuosittain lumelle tippuvasta jåkålåmååråstå oletetaan olevan saatavilla kevåttalvella. 
Puussa kasvavien jåkålien kysyntå lasketaan periaatteessa samalla tavoin kuin maassa kasvavien jåkålien ky-
syntå, paitsi ettå vuorokausien måårå vuodessa on pienempi, koska puussa kasvavavien jåkålien katsotaan på-
åasiassa olevan håtåravintoa. 
Tulokset ovat epåvarmoja kahdesta pååsyystå. Osittain niiden tekijoiden vuoksi, jotka eivåt sisålly malliin, 
osittain niiden tekijoiden epåtarkkuudesta, jotka sisåltyvåt malliin. Malli sisåltåå selviå todellisten yhteyksien 
yksinkertaistamisia. Nåmå yksinkertaistamiset johtuvat pååasiassa perustietojen puutteesta. Esimerkkinå 
voidaan mainita, ettå metsån tila muuttuu paljolti prognoosikauden aikana. Tåtå vaihtelua esimerkiksi puus-
tossa ei kuitenkaan mallissa huomioida. 
Esimerkki niiden tekijoiden epåtarkkuudesta, jotka sisåltyvåt malliin, on jåkålålaidunten kasvuprosentti. 
Toinen esimerkki on jåkålåmåårien arviot, jotka tåsså perustuvat tutkielmiin (Eriksson, julkaisematon), joil-
la on ollut toinen tarkoitusperå kuin tåsså tutkimuksessa kåsiteltåvien lååninosien laiduntamahdollisuuksien 
arvioiminen. Mahdollisuudet varmojen johtopååtosten tekoon lisååntyvåt yhdesså parempien perustietojen 
myotå kåytetyistå yhteyksistå ja tiedoista. 
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Maantieteellinen jako lååninosiin johtuu valtakunnanmetsånarvioinin rakenteesta. Olosuhteet voivat tie-
tysti vaihdella nåiden lååninosien sisållå, joista jokainen sisåltåå useamman paliskunnan. Tuloksia ei siis saa 
tulkita paliskunta kohtaisesti. 
Tutkielma esittåå tavan valoittaa kuinka porohoidon jåkålålaitumet kehittyvåt suhteessa puuntuotantoon. 
Tulokset ovat kuitenkin liian epåvarmoja, jotta niistå voitaisiin vetåå varmoja loppupååtelmiå. 
Tulokset viittaavat kuitenkin, ettå tietyillå alueilla on jo talla hetkellå pula jåkålålaitumista niillå poromåå-
rillå, joilla tassa tutkielmassa on laskettu. Laskelmat viittaavat, ettå tuotanto våhenee tulevaisuudessa, minkå 
pitåisi motivoida laajempaa tutkimukseen tållå alueella. 
Jos tulokset tåsså tutkimuksessa ovat oikeat ja jos puuntuotannollinen metsåtalous kehittyy esimerkin mu-
kaisesti, pitåå poronomistajien jatkaa tai lisåtå tukiruokintaa ja/tai våhentåå porojen lukumååråå huomatta-
vasti. He joutuvat my os hyodyntåmåån kaikki laiduntamiskelpoiset alueet, my os sellaiset jotka tållå hetkellå 
ovat våhemmån tårkeitå. Toinen tapa par ant aa tasapainoa on sopeuttaa jåkålåalueiden puuntuotannollinen 
metsåtalous suuremmassa måårin kuin tåsså analysoitavassa vaihtoehdossa tehdåån. 




1.2 Tidigare studier 
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Med Hugin-systemet har nyligen genomförts 
en landsomfattande avverkningsberäkning, 
A V B 85. E n avverkningsberäkning är en «berä-
kning av den möjliga avverkningens storlek och 
beskaffenhet för viss angiven kommande tids-
period och under specificerade förutsättningar 
beträffande skogsskötseln» (Tekniska nomen-
klaturcentralen, 1978). Ett av de tre huvudal-
ternativen i beräkningarna visar konsekvenser-
na av ett ökat hänsynstagande från det 
virkesproducerande skogsbruket gentemot an-
dra intressenter kring bruket av skogarna. I 
brist på en lämplig metod har dock inte hänsyn 
till renskötseln kunnat tas direkt i beräkningar-
na. Med föreliggande metodstudie görs ett för-
sök att i efterhand analysera de långsiktiga ef¬
fekterna av virkesproduktion på renskötselns 
lavbete. 
Med Hugin-systemet gors långsiktiga analyser 
av mojligheterna att producera och avverka vir-
ke (Bengtsson, 1981). Utgångslåget i berå-
kningarna, dagens skogstillstånd, beskrivs med 
riksskogstaxeringens provytedata. Under an-
tagande av en viss skogsskotsel - uttryckt ge¬
nom en mångd skotselregler - kan skogstill-
stånd och avverkning beråknas 100 år framåt. 
A v statistiska skål gors avverkningsberåkning-
arna for lån eller lånsdelar. 
1.2 Tidigare studier 
Mattsson (1981) har gjort en sammanstållning 
av viktiga svenska forskningsron, vilka belyser 
hur ett virkesproducerande skogsbruk och ren-
skotseln påverkar varandra vad galler dels bio-
logiska produktionsforutsåttningar, dels forsut-
såttningar for rationell drift. Nedanstående 
genomgång grundas på Mattssons sammanståll-
ning men innef åttar också många andre kållor. 
Renarna år inom den allra storsta delen av sitt 
utbredningsområde beroende av mark- och/el¬
ler trådlavar for sin overlevnad vintertid. Lav-
dieten kompletteras dock med vintergrona våx-
ter som vissa ris, kruståtel och tuvull (Skuncke 
1958, Eriksson 1981). For det svenska renskot-
selsområdet torde galla att en ren i genomsnitt 
och under normalforhållanden konsumerar ca 
1.25 kg marklavar per dygn (torrvikt - forkortas 
t v i fortsåttningen, spill inkluderat) (Eriksson 
1979,1983). 
Under begrånsade tidsperioder torde en ren i 
medeltal kunna klara sig med ca 0.6 kg trådlavar 
(t v) per dygn (Åhman, G . muntlig kommunika¬
tion). 
Tillgången till lavbete år vanligen en begrån-
sande faktor for renskotselns produktion. 
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Många av det virkesproducerande skogsbru-
kets åtgårder påverkar vinterbetet negativt. 
Marklavarnas tillvåxt påverkas negativt av 
slutavverkning pga forsåmrat klimat (Kåren-
lampi 1971, Odin 1974, 1976, Arnstrom 1975) 
och markslitage. Eriksson (1976) har registrerat 
en minskning av mångden betningsbara markla-
var av storleksordningen 30-50 procent på for-
yngringsytor av skarp resp torr ristyp och med 
plantbestånd i åldersintervallet 0-10 år jåmfort 
med icke avverkade ytor. 
I ungskogar i åldersintervallet 10-40 år har en 
okning av lavforrådet av storleksordningen 20 
procent jåmfort med kalmark registrerats. 
Avverkningar minskar under viss tidsrymd åt-
komligheten av marklavar dels genom kvarlig-
gande, betningshindrande hyggesavfall, dels ge-
nom forandringar av snotåcket avseende djup, 
hårdhet och genomslåpplighet for betningssti-
mulerande, luftburna doftåmnen. Vidare har 
renarna oftast så dårlig sikt i ungskogen, att den 
av detta skål undviks. 
A v trådlavar finns i tallbestånd aldre ån 100 år i 
genomsnitt och inom råckhåll for renen ca 5 kg 
per ha och i granbestånd i samma åldersklass ca 
30 kg per ha. Som betesresurs tillkommer i form 
av fallforna på snon vissa kvantiteter trådlavar: i 
tallbestånd brutto ca 3-15 kg per ha och vinter 
(Sulkava & Helle 1975, Eriksson 1985), i gran-
bestånd ca 4-36 kg per ha och vinter (Sparrevik 
1984, Eriksson 1985). Trådlavsbetet elimineras 
for lång tid (60-80 år) efter slutavverkning. E n -
dast i bestånd aldre ån c:a 80 år återfinns mer 
betydande trådlavmångder (Eriksson 1985). 
Betning av trådlav på fållda tråd i samband 
med avverkning innebår viss risk for ihjålfåll-
ning, men ger också ett betydande tillskott av 
åtkomlig trådlav under den vinter då avver-
kningen ågt rum. 
Markberedning medfor forlust av vinterbetes-
våxter under ett antal år. Ju radikalare ingrepp 
desto storre blir inverkan. Exempel: den pro-
centuella tåckningen av vinterbetesvåxter inom 
fem nyplojda (1 år) avdelningar av frisk blåbår-
styp ca 400 m 6 h, 3.5 mil våster om Jokkmokk 
har minskat f rån 52 till 14 procent. Inom harva-
de avdelningar minskar tåckningen från 52 till 
23 procent (Eriksson 1985). Hyggesplogad 
mark tenderar att styra renarnas vandring och 
minskar framkomligheten for djur och månni-
skor under viss tid. 
På grund av ny lagstiftning forekommer herbi-
cider knappast i skogsbruket i dag. 
Godselmedel anvånda enligt gallande fore-
skrifter torde under normala forhållanden ej 
medfåra hålsorisker for renar (Nordkvist & 
Ehrne 1983, Åhman 1984). 
Renar visar viss motvilja mot betning på A N -
godslad lavbetesmark under forstå vintern efter 
spridning. Anvånds urea år effekten ån mer ut-
talad och torde kunna kvarstå minst två vintrar 
(Eriksson 1984). 
Godsling inverkar negativt på tillvåxten av 
renlavar (Andersson et al. 197'4, Eriksson 1984, 
Gerhardt och Kellner 1986). 
Avverkning, markbearbetning och godsling 
ger på vissa marker under ett antal år efter in-
greppet en produktion av betesvåxter (exv 
krusttåtel och rallarros) som kan nytt jas av re-
nar som finns på plats under sommar-forvinter. 
Utbyggnad av skogsbilvågnåtet och våtmarksdi-
kning år två åtgårder som fråmst verkar styran-
de på renarnas vandringar. 
Renen kan orsaka skador på plantbestånd ge-
nom gråvning, trampn ing och fejning (Orten-
blad 1893, Stjernvall 1914, Undén 1930, A r n -
borg 1955, Ebeling 1955, Wretlind 1955). 
Renar som uppehåller sig inom avverknings-
trakter kan vålla vissa storningar. 
Renen kan, enligt såvål Ebeling och Wretlind 
(1955) som Skuncke (1963), åstadkomma viss 
preparering av såbådd for sjålvforyngring av tall 
på marker med tjockt mer eller mindre sam-
manhångande lavtåcke. 
I Mattsson (1985) redovisas i korthet en mo-
dellstudie av hur ett virkesproducerande skogs-
bruk sammantaget påverkar renskotseln. Ut-
gångspunkten år att beråkna ett markområdes 
bårformåga (carrying capacity) for renar, d v s 
det hogsta antal renar som kan leva inom områ-
det. 
Mattsson utgår från skogens åldersklassfordel-
ning. Med ledning av betesproduktionen och 
dess tillgånglighet erhålls ett mått på renfoder-
tillgången per åldersklass. Detta vårde beror 
också av vilka arter som år viktigast under re-
spektive årstid. 
Renens årscykel baseras på tillgång till ett fler-
tal olika betesmarkstyper. Dårfor vågs i model-
len renfodertillgången under de olika årstiderna 
samman med beaktande av flaskhalsproblema-
tiken. Oftast år vårvintern flaskhalsen, men ef-
tersom renarna till viss del kan svålta under den-
na årstid kommer bårformågan for hela året 
dock att ligga något over vårvinterns vårde. V i -
dare beaktas vissa andra faktorer, t ex det f oder 
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som finns tillgångligt på andra ågoslag an skogs-
mark. Med modellen kan olika långsiktiga 
handlingsalternativ for skogen vårderas i ren-
skotselns termer. Modellens svaghet år att un-
derliggande basdata år behåftade med stor oså-
kerhet. 
1.3 Mål och avgrånsning 
Målet for denna studie år att med hjalp av Hu-
gin-systemet for awerkningsberåkningar , ut-
veckla en metod att belysa virkesproduktionens 
inverkan på renskotselns lavbete. 
Geografiskt avgrånsas studien till Våsterbot-
tens och Norrbottens lån, dår renskotsel fore-
kommer over den allra storsta delen av ytan, 
och dår ca 200 000 av Sveriges totalt mer ån 
250 000 renar betar (se figur 2.1). 
Kopparbergs, Jåmtlands och Våsternorrlands 
lån har ej ingått i studien, då renskotsel hår be-
drivs på en begrånsad del av ytan och då ren-
skotselområdet inom lånen ej overensståmmer 
med redovisningsenheterna i A V B 85. 
2 Arbetets genomfdrande 
2.1 Allmånt 
Den ansats som vålts år att stalla beråknad till-
gång mot konsumtionsbehov av marklavar och 
trådlavar, dvs det bete som anses vara minimi-
faktor for renen. 
Tillgång av lav under snoperioden anses be-
grånsa renskotselns produktion (Linné 1737, 
Skuncke 1959, Sulkava & Helle 1975, Eriksson 
1981, Mattsson 1981). Lavbetning forekom mer 
dels som bete av marklavar (Cladina spp, m fl), 
dels som bete av trådlavar {Alectoria spp, Bryo-
ria spp, m fl). O m renskotseln skall kunna be-
drivas utan stodutfodring måste bågge formerna 
av lavbete finnas tillgångligt i tillråcklig omfatt-
ning vid rått tidpunkt (Linné 1737, Lonnberg 
1909). Beråkningar har dårfor gjorts for båda 
dessa betesslag. 
I modellen anvånds befintliga kunskaper och 
data, i ett fall kompletterade med en speciell 
studie. Indata år i många fall osåkra och detta 
begrånsar givetvis såkerheten i modellen. 
Odlingsgrånsen år en f rån bor jan upphuggen 
grans som i princip skiljer fjålltrakterna från 
skogslandet. Ovanfor denna gråns får fjållren-
skotsel åga rum året runt. For skogsrenskotseln 
gåiler att motsvarande åretruntmarker ligger 
mellan odlingsgrånsen och lappmarksgrånsen. 
Rennåringslagen medger for fjållrenskotseln 
vinterbetning nedanfor odlingsgrånsen under 
perioden oktober-april. 
I riksskogstaxeringens material ingår inte od-
lingsgrånsen men dåremot den av Domånverket 
uppdragna s k skogsodlingsgrånsen. Grånserira 
har sakligt sett inte med var andra att gora. Ove-
renståmmelsen år dock tillråckligt bra for att 
den senare ska godtas som approximation for 
den forrå i denna studie (se figur 2.1). 
Figur 2.1 Lånsdelar inom Norrbotten (BD) resp 
Våsterbotten (AC) uppdelade på kustland (K) 
och lappmark (L). Skogsodlingsgrånsen (hel¬
dragen linje) och odlingsgrånsen (streckad lin-
je) år ungefårligt inlagda. 
Regions within the provinces of Norrbotten 
(BD) and Våsterbotten (AC). Each province is 
divided into a coastal (K) and a Lapland (L) 
part. The approximate positions of the cutting 
boundary for regeneration (unbroken line) and 
the cultivation limit (dotted line) are indicated. 
Beråkningarna har gjorts med uppdelning på 
kustlandet resp lappmarken i de två lånen. 
Lappmarksgrånsen skiljer delområdena åt. 
Tidshorisonten år 100 år framåt från 1980 upp-
delat på tioårsperioder. 
Skogstillståndet grundas på riksskogstaxering-
ens data efter framskrivning med Hugin-syste-
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met. Beråkningarna gors for skotselalternativet 
«Mera mångbruk», vilket i princip innebår ett 
storre hånsynstagande till andra intressen ån i 
dagens skogspolitik (Bengtsson 1986). 
Riksskogstaxeringens provytedata från åren 
1978-1982 anvånds. Dessa provytor år små och 
utlagda genom ett mycket glest stickprov. For 
att få en helhetsbild av skogstillståndet och i 
detta fall tillgången på renbete, så råknas varje 
provyta upp så att alla provytor i en lånsdel sva-
rar mot lånsdelens areal. Varje provyta svarar 
alltså mot en viss areal, vilken framgår av tabell 
2.1. 
2.2 Marklavar 
Utbudet av marklav skattas i princip genom att 
arealen skogsmark med lav multipliceras med 
lavens tillvåxt. Skattningen av arealen lav grun-
das på riksskogstaxeringens vegetationsbeskriv-
ning. Provytor med lav antas innehålla lav un-
der hela prognosperioden. Tillvåxten beråknas 
genom att lavforrådet multipliceras med en til-
våxtprocent. Lavforrådet antas variera beroen-
de på ståndortsforhållanden och trådbeståndets 
ålder. Arealer gallrade eller rojda senaste 10 
åren, samt skogar yngre ån 20 år undantas dock, 
eftersom awerkningsavfallet resp den packade 
snon forhindrar marklavbete. Den återstående 
areal med marklav reduceras till 75 procent, vi l-
ket år den andel som kan nytt jas for planer ad 
renskotsel. 
Beråkningen av tillgången på marklavar kan 
mera ingående beskrivas på f olj ande sått: 
P m = B m « T V m . T A m . A m 
dår P m = årsproduktionen av marklav 
B m = biomassa av renbeteslavar 
T V m = lavarnas tillvåxt i procent 
T A m = praktiskt tillgånglig andel av 
arealen marklav 
A m = arealer med marklav 
Årsproduktion av marklaver ( P m ) uttrycks i ton 
torrvikt (tv, +80 grader C , 24 h) per år. Med 
«årsproduktion» avses hår den årliga biomassa-
tillvåxten. Lavtåcket forutsåtts vara i ett t i l l-
våxtstadium utan avdoende i basalregionen i 
hela undersokningsområdet. 
Biomassa av (mark-)renbeteslavar ( B m ) ut-
trycks i kg tv per ha och framgår av tabell 2.2. 
Data avseende Våsterbotten har håmtats från 
pågående undersokningar vid Renforsoksav-
delningen (Eriksson, in prep). I brist på låmpli-
Tabell 2.1. Ungefårlig skogsmarksareal (ha) per 
provyta inom aktuella lånsdelar (5 års ta¬
xeringsmaterial). 
Average forest land area (hectares) per 
sample plot within the studied regions 
(sample plots from five survey years) 
Lånsdel County Areal 
Region code Area 
Norrbottens lappmark Lapland BD:L 620 
Norrbottens kustland Coast BD:K 480 
Våsterbottens lappmark Lapland AC:L 730 
Västerbottens kustland Coast AC:K 250 
ga data från Norrbotten, antas lavforrådet hår 
vara 2/3 av forrådet i Våsterbotten. Denna en-
kla approximation baseras dels på Erikssons er-
farenhet, dels på muntliga rapporter från J . 
Bl ind , S. Nilsson, J-I. Ronnbåck och L . Svonni, 
och kan ses som en effekt av hårdare betestryck. 
Tabell 2.2. Biomassa av markrenbeteslavar i kg torr-
vikt per ha for markfuktighetsklasser, ve-
getationstyper och åldersklasser. 
Biomass of ground lichens suitable for 
reindeer grazing (kg of dry matter per hec¬
tare) by soil moisture, vegetation type and 
age class. 
Markfuktighetsklass/vegetationstyp 
Soil moisture/vegetation type 
Skarpa och Frisk lingonristyp 
torra marker Vaccinum vitis-
Very dry and dry idaea type 
Lånsdel Aldersklass Aldersklass 
Conty Age class Age class 
21- 41- 81- 21- 41- 81-
AC 3900 1250 1800 1000 500 500 
BD 2550 800 1200 650 350 300 
Lavarternas massatillvåxt år ånnu ett ganska 
outforskat område . Kårenlampis (1971) under-
sokningar har dock visat att bland abiotiska fak-
torer år god vattentillgång under Vegetationspe-
rioden av avgörande betydelse fôr snabb 
tillvåxt. Nedbetningsgraden och vegetationspe¬
riodens längd anses av Andreev (muntl komm) 
också vara av stor vikt. Andreev (1954) menar 
att gulvit renlav har en tillvåxtperiod om 9-11 
år, medan grå renlav våxer snabbare (8-9 år) . 
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Igoshina (1939) har for gles och låg renlav regi-
strerat en massatillvåxt om ca 10 procent per år. 
Makhaeva (1961) har registrérat en tillvåxttakt 
for fonsterlav i Murmansk-området på 6.7 pro-
cent. Kårenlampi (i Helle 1975) har kalkylerat 
den relativa tillvåxten hos renlav till 11.4 pro-
cent. Esseen, Hallgren och Sandberg (1977, 
1978) har registrerat en relativ tillvåxt hos grå 
renlav och fonsterlav som varierat mellan 10.9 
och 13.2 procent. Måtningarna har gjorts i nor-
ra Norrbotten. I denna studie antas marklav er¬
nas relativa tillvåxt ( T V m ) vara 11.5 procent. 
I bilaga 1 redogors for en separat studie, dår 
representanter for tre samebyar bedomde 212 
pro vy tor med avseende på betningsbarhet. Syf-
tet med studien var dels att testa om riksskog-
staxeringens provytedata kunde vara underlag 
for foreliggande modell, dels att få ett grepp om 
hur stor del av arealen med marklav som år 
svårutnyttjad for planerad renskotsel p g a når-
het till bebyggelse, friluftsanlåggningar, vågar 
m m. Undersokningen utfordes som en liten pi¬
lotstudie, och de tre sameby arna valdes av prak-
tiska skål. Resultatet år att 3/4 av pro vy torna 
inom dessa samebyars betesområden kan anses 
tillgångliga for planerad renskotsel ( T A m ) . I 
denna beråkning antas i brist på andra uppgifter 
att samma tillgångliga andel kan tillåmpas for 
de båda nordligaste lånen. 
Arealer med marklav ( A m ) redovisas i bilaga 2. 
Folj ande villkor måste vara uppfyllda for att en 
provyta skall råknas med: 
1. Provytan ligger på fastmark vilket innebår att 
miner al jord eller håll finns inom 3 dm djup från 
markytan. 
2. Bottenskiktstypen år «lav» eller «lavrik», vi l -
ket innebår att lav dominerar eller tåcker minst 
en fjårdedel av befintligt bottenskikt. Arealen 
med bottenskikt «lav» eller «lavrik» och med 
fåltskiktstyp blåbår eller båttre utesluts. Åter-
stående areal delas upp i två grupper : 
a) Markfuktighetsklass torr eller mycket torr 
b) Markfuktighetsklass frisk eller fuktigare 
och dår fåltskiktstypen år lingon eller såm-
re, eller dår befintligt bottenskikt år mind-
re an en sextondel av provtyans areal. 
3. Trådbeståndet år aldre ån 20 år. Orsaken år 
att på hyggen år snoforhållandena sådane att re-
narna vanligen inte kan eller vil l gråva sig ner 
till lavtråcket. 
4. Provytan har inte utsatts for huggningsin-
grepp (rojning eller gallring) under de senaste 
10 åren. Motivet till denna selektering år att re-
narna p g a kvarlåmnade stammar och ris inte 
kan gråva sig ner till lavtåcket ett antal år efter 
huggningsingrepp. Slutavverkade provytor fal-
ler bort redan under punkt 3. 
Renbeståndets årliga behov av marklavar ( E m 
ton tv) beråknas på føljande sått: 
E m = F m . R B D m 
F m = Renens behov av marklavar per dag. 
R B D m = Anta l renbetesdagar inom respekti-
ve lånsdel per år. 
Om vi betraktar renens nåringsbehov under 
vintern som ett behov av energi for att uppehål-
la livet och for viss helt nodvåndig aktivitet i 
samband med nåringssok och gråvning, kom-
mer renarna i genomsnitt att behova ca 5.1 Mcal 
omsåttbar energi per dygn. Nåringsbehovet 
tåcks genom konsumtion av en blanding av gro-
na våxter och lavar i proportionerna 1:1. Lavar-
nas energiinnehåll år 2.6 Mcal/kg torrsubstans 
och ovriga komponenters energiinnehåll år 1.8 
Mcal/kg torrsubstans (vågda medelvården). 
Dygnskomsumtionen av betesvåxter blir då 
2.32 kg t v var av 1.16 kg t v utgors av lavar. V i d 
gråvning/betning uppkommer ett visst svinn av 
lavar, vilket kan vara av storleksordningen 5-10 
procent. Renens bruttokonsumtion ( F m ) i gen-
omsnitt år då ca 1.25 kg t v/dygn (ur Eriksson 
1979). 
Exakta uppgifter saknas om hur många renar 
som finns i det aktuella området , och under hur 
lång tid. Uppgifterna i tabell 2.3 år en samman-
vågning av de uppgifter som låmnats av perso-
ner med stor kånnedom om renstammens stor-
lek och flyttmonster. Fjållrenarna flyttas från 
fjållen, dår de vistas under barmarksperioden, 
till inlandet (mellan skogsodlingsgrånsen och 
lappmarksgrånsen) eller via inlandet till kust-
området. Skogsrenarna uppehåller sig med vis-
sa undantag hela året oster om skogsgrånsen 
och periodvis också oster om lappmarksgrån-
sen. Det medfor att olika renhjordar kommer 
att finnas olika lång tid inom området nedanfor 
skogsodlingsgrånsen. Dårtill kommer att en hel 
del renar flyttas over lånsgrånserna och andra 
antingen slaktas eller dor av andra orsaker. Hår 
antas flyttningen av renar från Norrbotten till 
Våsterbottens kustland motsvaras av Våster-
bottensrenarnas flyttning till Våsternorrland. 
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Tabell 2.3. Antal marklavbetesdagar inom respekti¬
ve lansdel. 
Number of days when reindeer graze gro-
und lichens within the counties. 
Lans- Tids- Antal Antal Renbetes-
del period dagar renar dagar/ar 
County Time No. of No. of No. of 
period days reind. grazing days 
per year 
BD:L 1/21-30/4 210 75 000 15 750 000 
1/10-15/1 90 70 000 50 000 
16/4-1/5 15 70 000 1 050 000 
24 150 000 
BD:K 1/10-30/4 210 20 000 4 200 000 
15/1-15/4 90 70 000 6 300 000 
10 500 000 
AC:L 1/10-30/4 210 25 000 5 250 000 
1/10-31/12 90 25 000 2 250 000 
16/4-30/4 15 25 000 3 750 000 
11 250 000 
AC:K 1/1-15/4 105 25 000 1 575 000 
15/2-15/4 60 10 000 600 000 
15/1-15/4 90 20 000 1 800 000 
15/1-15/4 90 2 000 180 000 
4 155 000 
Uppgifterna grundas på muntliga uppgifter från J. 
Blind, S. Nilsson, J-I. Ronnbåck, och L. Svonni. 
The figur es are based on estimations from J. Blind, S. 
Nilsson, J-I. Ronnbåck, and L. Svonni. 
2.3 Trådlavar 
Utbudet av trådlav består av två delar, dels den 
del som våxer på tråd och år inom råckhåll for 
renarna, dels den del som faller ner från tråden 
på snon och då blir tillgånglig for renarna. 
Barrdominerade trådbestånd åldre ån 100 år 
antas innehålla trådlav. Arealen reduceras aven 
hår till 75 procent med hånsyn till tillgånglighe-
ten for planerad renskotsel. Utbudet inom re¬
nens råckhåll skattas som arealen multiplicerad 
med tillvåxten. Den senare skattas, liksom for 
marklav, med en tillvåxtprocent av forrådet. 
Nedfallet har måtts i tidigare studier. E n fjårde-
del av årsnedfallet anses tillgångligt under vår-
vintern. Totalt utbud skattas med areal multi-
plicerad med tillgångligt nedfall. 
Tillgången på trådlav beråknas på f olj ande 
sått: 
P t = ( B t . T V t . T A m . A t ) + ( N B t . T N t . 
T A m - A t ) 
vilken kan skrivas 
P t = T A m . A t . ( B t . T V t . N B t . T N t ) 
dår 
p t = årsproduktion av trådlavar 
B , = biomassa av trådlavar inom råckhåll 
for renen 
T V t = trådlavarnas tillvåxt i procent 
T A m = praktiskt tillgånglig andel av arealen 
N B t = årligt nedfall av lavbiomassa 
T N t = under aktuell tidsperiod tillgånglig 
A , = skogsmarksareal med trådlav 
Årsproduktion av trådlavar (P t) uttrycks i ton tv 
per år. 
Biomassa av trådlavar (B t ) uttrycks i kg tv per 
ha inom råckhåll for renen. Data har håmtats 
från pågående undersokningar (jfr Eriksson 
1985). Fåltundersokningarna har bedrivits inom 
ett område 90-260 km från kusten och 310-575 
m o h . Barrskog (minst 65 procent barrtråd) ål-
dre ån 100 år dår tall dominerar, beråknas ha ett 
trådlavsforråd tillgångligt for renar på 5.4 kg t v 
per ha. Motsvarande vårde for skog dår gran 
dominerar år 33.6 kg t v per ha. De angivna vår-
dena avser biomassan inom hojdintervallet 0¬
2.5 meter over mark. 
Ytterligt få måtningar om relativ tillvåxt for 
trådlavar har publicerats. K . Simpson har inom 
en inte preciserad klimatregion uppmått 8.5 
procent relativ årstillvåxt (v.v. 5-14 procent) 
hos Alectoria- och Bryoria-arter (muntl komm i 
Stevenson, 1985). Stevenson (1979) har regi-
strerat 13 procent relativ tillvåxt (v.v. 10.5-16 
procent) hos samma slåkten. Tillvåxten hos la-
var år, som tidigare nåmnts , starkt beroende av 
vattentillgången. Klimat år betydligt fuktigare 
och vegetationsperioden långre på Vancouver 
Island, dår Stevenson gjort sina tillvåxtmåtning-
ar, ån vad de år i norra Sverige. Det syns dårfor 
rimligt att approximera den relativa tilvåxten 
hos Alectoria- och Bryoria-axttx i norra Sverige 
till 10 procent. Betråffande ovriga trådlevande 
arters vikttillvåxt har inga relevanta litteraturre-
ferenser stått att finna. I denna studie approxi-
meras dårfor trådlavarnas vikttillvåxt ( T V t ) till 
10 procent. 
Den betningsbara andelen av provytorna (TV t ) 
antas vara densamma for trådlavar som for 
marklavar, d v s 75 procent. 
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Arealer med trädlav ( A t ) framgår av bilaga 3. 
Fôr att en provyta skall ingå i beräkningarna 
krävs att trådbeståndet är äldre än 100 år och att 
trädskiktet utgörs till minst 65 procent av barr-
träd. Arealen delas upp i tallskog resp gran-
skog, eftersom trädlavsmängden varierar myc-
ket mellan dessa grupper. 
Årsbehovet av trädlavar (E t ) fôr renpopulatio¬
nen beräknas som f öl jer: 
E t = F t . R B D t 
dår 
F t = Renens minimibehov av trädlav i kg 
torrvikt/dag. 
R B D t = Antal renbetesdagar inom respekti-
ve lånsdel per år. 
Trädlavar år de nåstan enda tillgängliga kom¬
ponenterna i betesutbudet om en beteskris in-
tråffar under snöperioden, dvs om mildväder el-
ler regn omöjliggör markbete (ex tsaevvi; 
packningsfenomen inuti snötäcket, bodni vikhi; 
isbildning på marken = flen) (Eriksson, 1976b). 
Regelmässigt betas trädlavar dessutom under 
vårvintern/våren när skare omöjliggör markbe-
te. Betning under dessa perioder gåiler renar-
nas överlevnad fram till dess våderlek eller for-
flyttning ger tillgång till rikare bete. Några 
litteraturuppgifter avseende undersökningar 
om renens minimibehov av bete under dylika 
forhållanden har inte kunnat hittas. (Undersök-
ningar om detta minimibehov ter sig för övrigt 
rätt svåra att genomföra ur etisk synpunkt efter-
som det innebår att renar skulle svältas ihjäl.) 
G . Åhman (muntl komm) bedömer att renen 
behöver trädlavar (F t) till en mängd av 0.6 kg 
torrvikt/dag fôr att kunna uppehålla livet under 
en overgångsperiod av 3-4 veckor. 
I tabell 2.4 framgår vilka förutsättningar som 
antas gälla för antal renbetesdagar per år. Sif-
frorna är en sammanvägning av vad som i brist 
på officiella data, uppgivits av personer med 
kunskap om renstammen och dess flyttmönster. 
3 Resultat 
3.1 Marklavbete 
Resultaten av kalkylerna vad avser marklav 
framgår av tabell 3.1 och 3.2. 
Enligt dessa beräkningar är behovet av mark-
lavbete idag betydligt större än tillgången i in-
landsdelarna av de båda lånen. Detta överens-
ståmmer med vad renskötselns företrädare 
hävdar. Situationen är möjlig på kort sikt ge¬
nom att marklaven överbetas och genom stöd-
utfordring. Överbetning kan ske eftersom 
marklavforrådet är ca nio gånger större än til l-
växten. Ett stöd för antagandet om överbetning 
Tabell 2.4. Antal tradlavbetesdagar inom respektive lansdel. 
Number of days when reindeer graze tree lichens within counties. 
Lånsdel Tidsperiod Antal dagar per år Antal renar Renbetesdagar 
County Time period No. of days No. of reindeer No. of reindeer 
per year grazing-days per year 
BD:L 1 man/5: ear 
One month 
every fifth year 
6 145 000 870 000 
0.5 man/ar 
0.5 months per year 
15 145 000 2 175 000 
3 045 000 








1 410 000 








1 050 000 
AC:K 2 man/5: ear 12 47 000 564 000 
Uppgifterna grundas på muntliga uppgifter från J Blind, S Nilsson, J-I Ronnbåck, och L Svonni. 
The figures are based on estimations from J Blind, S Nilsson, J-I Ronnbåck, and L Svonni. 
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Tabell 3.1. Produktion och behov av marklavar år 
1980 i respektive lånsdel (ton torrvikt per 
år). 
Annual production of and demand for 
ground lichens in counties in 1980 (tonnes 
of dry matter per year) 
Lånsdel Produktion Behov Behov i procent 
av tillgång 
County Production Demand Demand in relation 
to production, 
percent 
BD:L 21900 30 200 138 
BD:K 14 600 13 100 90 
AC:L 10 400 14 100 135 
AC:K 13 300 5 200 39 
år att forrådet per hektar av marklav synes vara 
något låga (jfr tabell 2.2). Under optimala be-
tingelser kan lavforrådet uppgå till ca 4 000 
kg/ha. 
Ett visst overskott på marklavbete synes vara 
for handen i båda lånens kustområden. Man bor 
dock beakta att medan inlandsområdena betas 
fullt ut (med undantag som redovisas i bilaga 1), 
utnytt jas vissa områden i kustområdena inte 
lika intesivt eller inte alis. Som exempel kan 
nåmnas Boden-Luleåregionen i Norrbotten och 
området oster våg 365 i Våsterbotten. Betes-
trycket torde dårfor vara betydligt storre i de 
delar av kustområdena, som verkligen betas, ån 
vad dessa beråkningar visar. 
Beråkningarna visar att det for betning till-
gångliga marklavforrådet minskar under slutet 
av 1900-talet och under de forstå årtiondena på 
2000-talet. Den okning av tillgången over da-
gens nivå, som kan skonjas efter 2030-2040-ta-
len kan dock mojligen utebli om hårt betestryck 
minskar betesvåxtforrådet och dårmed kanske 
aven tillvåxten av detta. Foråndringarna år 
emellertid inte storre ån att de kan ligga inom 
felmarginalen. 
For inlandsdelarna finns enligt dessa beråk-
ningar idag ett stort underskott på marklavbete, 
och bristsituationen forvårras ytterligare under 
inledningen av nåsta sekel. A l l r a såmst år utsik-
terna i Norrbottens inland. E n intressant men 
hogst hypotetisk jåmforelse år då att se vad som 
hånder om all awerkning upphor på skog med 
marklav. Når den skogen blir åldre ån 80 år blir 
tillgången i Norrbottens inland i så fall 29 000 
ton, vilket motsvarar 96 procent av dagens be-
hov. Motsvarande siffror i Våsterbottens inland 
år 12 500 ton eller 89 procent av dagens behov. 
Då skall man komma ihåg att modellen inte tar 
hånsyn till hur det åndrade skogstillståndet kan 
påverka lavtillgången och dess tillvåxt. Ett an-
nat extremt tankeexperiment år att forkorta 
omloppstiden på arealer med marklav till 40 år. 
Enligt denna modell skulle då utbudet av mark-
lav bli 37 000 ton i Norrbottens inland, dvs over 
dagens behov. 
3.2 Trådlavbete 
Resultaten av beråkningarna om trådlav fram-
går av tabellerna 3.3 och 3.4. 
Beråkningarna visar att tillgången till trådiavar 
i Våsterbottens lån i dag år storre ån behovet. 
Det finns dock anledning att anta att det reelia 
overskottet inte år så stort som tabellen anger. 
Foljande skål for detta antagande kan anforas: 
1. Vissa områden i kustområdet år i praktiken f 
n undantagna f rån renskotsel. Deras forråd av 
trådiavar nyttjas alltså inte. 
Tabell 3.2. Produktion av marklavar i respektive lånsdel under åren 1980-2080, uttryckt i procent av produk-
tionen år 1980. 




1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 
BD.L 100 92 76 76 81 97 105 102 104 103 99 
BD:K 100 100 92 83 90 112 122 116 115 112 122 
AC:L 100 108 99 92 100 113 123 118 123 110 105 
AC:K 100 110 89 87 88 113 129 109 114 121 123 
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Tabell 3.3. Produktion och behov av trådlav år 1980 i 
respektive lånsdel (ton torrvikt per år). 
Production of and demand for tree lichens 
in counties in 1980 (tonnes of dry matter 
peryear) 
Lånsdel Produktion Behov Behov i procent 
av tillgång 
County Production Demand Demand in relation to 
production, per cent 
BD:L 1060 1830 173 
BD:K 840 850 100 
AC:L 1380 630 46 
AC:K 820 340 41 
2. Siffrorna avseende mångden tillgångliga 
trådlavar (jfr avsnitt 2.3) hårror sig f rån inven-
teringar i bestånd belågna i inlandet på hôjder 
over 320 m. Det finns anledning misstånka att 
trådlavforrådet minskar med avtagande hôjd 
over havet (egentligen med avtagande humidi-
tet) och att anvånda produktionssiffror avseen-
de kustområdena dårfor år fôr hôga. 
3. Taxeringsmaterialet ger inte tillråcklig infor-
mation om de trådlavforande områdena. Om 
ett område skall vara anvåndbart som betes¬
mark fôr en renhjord, måste det forutom bete 
fôr djuren under viss tidrymd (minst en dag) 
också ge skydd och visst svångrum. Många i och 
fôr sig trådlavforande men små skogsbestånd 
måste dårfor betraktas som tåmligen oanvånd-
bara. Andelen «småbestånd» torde vara stôrre i 
kustlandet ån i inlandet i resp lån. 
I Norrbottens kustland råder balans mellan 
tillgång på och behov av trådlavbete enligt dessa 
beråkningar. Fôr inlandet blir resultat ett kraf¬
tigt underskott. Detta resultat stôds av det fak-
tum att stôdutfordring och fôrmodligen åven 
ôverbetning forekommer. 
Som helhet minskar tillgången på trådlavar i 
alla lånsdelar under de nårmaste 100 åren. Trots 
detta svarar tillgången med viss marginal mot 
efterfrågan i Våsterbottens lån under hela hun-
draårsperioden under forutsåttning att behovet 
av trådlavbete forblir konstant. I Norrbottens 
inland dåremot forvårras den svåra bristsitua-
tionen ytterligare fram till år 2020. Dårefter sta¬
biliseras tillgången på nivån en tredjedel av da-
gens behov. I kustlandet forby ts balansen idag 
mot en mårkbar bristsituation, som består un-
der nåstan hela hundraårsperioden. 
3.3 Kånslighetsanalys 
Det primåra syftet med studien år, som nåmnts 
i inledningen, att utveckla och testa en metod 
att beråkna konsekvenserna av olika virkespro-
duktionsalternativ for renskotseln vad galler 
lavbetet. Den metod som anvåndas år givetvis 
en stark forenkling av verkliga samband som 
styr utbud av och efterfrågan på mark- och tråd-
lav. Den fråmsta orsaken till att inte fler fakto-
rer har kunnat beaktas år brist på information. 
Hur de faktorer som inte finns med i modellerna 
kan påverka resultatet diskuteras i nåsta kapi-
tel. I f olj ande avsnitt diskuteras hur osåkerhe-
ten i de variabler som ingår i modellerna påver-
kar resultaten. Detta motiveras av at de 
underliggande siffrornar i många fall år behåfta-
de med relativt stora, och ibland okånda oså-
kerheter. 
Modellsambanden år for marklavar helt och 
for trådlavar till stor del multiplikativa, varfor 
det år enkelt att visa hur osåkerhetsmarginaler-
na for de oberoende variablerna påverkar den 
beroende variabeln. De multiplikativa samban-
den leder till att om någon oberoende variabel 
åndras med tex 10 procent, så foråndras också 
den beroende variabeln i motsvarande grad. 
Tabell 3.4. Produktion av trådlav i respektive lånsdel under åren 1980-2080, uttryckt i procent av produktio-
nen år 1980. 
Production of tree lichens within each county during 1980-2080 in per cent of the 1980production 
Låns del År 
County Year 
1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 
BD:L 100 74 67 64 58 56 59 58 58 60 68 
BD:K 100 86 89 87 79 76 80 79 82 89 98 
AC:L 100 80 82 69 58 55 57 56 55 55 57 
AC:K 100 87 95 97 87 83 77 69 69 67 70 
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Detta innebår också att en underskattning av en 
variabel uppvågs av en lika stor overskattning 
av en annan variabel i samma funktionssam¬
band. O m man antar att flera variabler år fel-
skattade, så kan felet i den beroende variabeln 
approximeras till summan av de relativa felen 
(med deras plus- eller minustecken). 
V i d beråkning av utbudet av trådlav år sam-
bandet delvis additivt, nåmligen B t * T V t + N B t 
• T N t . Något forenklat kan man saga att 
B t * T V t och N B t * T N t betyder ungefår lika myc-
ket (egentligen betyder N B t * T N t något mer vid 
aktuella fårhållanden mellan arealen tall- resp 
granskog). E n forandring av någon av dessa va-
riabler med exv 10 procent kommer då att på-
verka P t med ca 5 procent. 
I tabell 3.5 nedan år vårdena godtyckligt valda, 
men de år ett forsok från forfattarna att på en 
hoft och utifrån tillgångliga data gradera oså-
kerheten. 
Tabell 3.5. Vården som anvånts vid kånslighetsana-
lys, procent av grundvården 
Figures used for sensitivity analysis, per 
cent of basic values. 
Variabel Marklav Trådlav 
Variable Ground Tree 
lichens lichens 
Lavbiomassa B 15 20 
Biomass of lichens 
Nedfall av trådlav B t - 20 
Fall of tree lichens 
Lavens tillvåxt TV 20 20 
Increment of lichens 
AxtdXArea A 8 6 
Tillgånglig andel av arealen TA 10 10 
Share of area practically 
accessible f or reindeer grazing 
Tillgånglig andel 
nedfallen trådlav TN - 10 
Share of fallen tree lichens 
accessible f or reindeer grazing 
Renens behov av lav F 10 15 
Reindeer lichen demand 
Renbetesdagar RBD 10 10 
Reindeer grazing days 
Om man våger samman osåkerhetsmarginaler-
na i tabell 3.5 och låter alla ingående vården 
samtidigt variera uppåt eller neråt, blir resulta-
tet folljande for utbudet av marklav: 
0.85.0.80.0.90.0.92 = 0.56 
1.15.1.20.1.10.1.08= 1.64 
dvs osåkerheten i utbudet blir mellom 56 och 
164 procent av det beråknade. Osåkerheten i ef-
terfrågan blir på motsvarande sått: 
0.90.0.90 = 0.81 
1.10.1.10=1.21 
dvs mellan 81 och 121 procent av beråknat vår-
de. Störst underskott på marklav relativt be-
hovet finns i Norrbottens lappmark. Dår år 
behovet 138 procent av tillgången 1980. Om 
man då beaktar ovanstående osåkerheter byts 
underskottet på 38 procent i ett overskott på 
32 procent 
(138-0.81 /1.64 = 68; 100 - 68 = 32). 
I tabell 3.2 visas hur tillgången på marklav ut-
vecklas under hundreårsperioden. Som lägst är 
utbudet 76 procent, dvs fortfarande högre än 
det nya framräknade värdet på behovet (76 > 
68). Underskottet förbyts alltså i ett overskott 
under hela beråkningsperioden. Men detta in-
träffar om osäkerhetsmarginalen slår åt gynn-
sammaste håll, dvs om utbudet underskattats 
och efterfrågan överskattats med de marginaler 
som antagits. Det bör dock betraktas som osan-
nolikt att så kan ske. 
Om motsvarande beråkning görs fôr alla andra 
kombinationer av lavtyp och länsdel förbyts fö-
rekommande underskott i beräkningarna mot 
overskott i samtliga fall utom för trädlavar i 
Norrbottens lappmark. Givet att dagens ren-
stam består blir år 2030 utbudet 32 procent (56 / 
173) av behovet. Efter omräkning med hänsyn 
till osäkerheter blir utbudet 67 procent (32*1.61 
/0.77) av behovet, dvs underskottet kvarstår. 
4 Diskussion 
Modellen fôr att beråkna lavbetestillgången 
är, som framgår av texten, behäftad med bety-
dande osåkerhet , trots att bästa tillgångliga da-
taunderlag använts. E n anledning till osåkerhet 
är bristen på kunskap om lavars tillväxthastig-
het. Om underskottet på marklavbete, som 
denna studie antyder, medför att lavtåcket 
överbetas, kan den relativa (och därmed den 
absoluta) tillväxten minska och medföra att ti l l-
gången f örsämras. 
Anvånda data avseende mängden lavbiomassa 
torde vara de säkraste som finns att tillgå. De är 
dock hämtade från undersökningar, som utforts 
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med annat syfte an att ge information om betes-
tillgång i hela lånsdelar. De år dårfor behåftade 
med betydande osåkerhet for denna tillåmp-
ning, speciellt for de lånsdelar dår fåltdata om 
lavtillgången saknas. 
V i d framskrivning med Hugin-systemet forån-
dras ett stort antal skogliga karaktårer som myc-
ket vål kan inverka på tillgången på mark- och 
trådlavar. Exempel på en sådan variabel år vir-
kesforrådet per hektar. I brist på kunskap antas 
dock dessa forandringar vara utan betydelse for 
lavforrådet och dess tillvåxt. 
E n annan anledning till osåkerhet år att de ve-
getationstyper (skogstyper), som ligger till 
grund for beståmning av betesvåxttillgång, ur-
skiljts med hjålp av Arnborgs nordsvenska 
skogstypsschema. Riksskogstaxeringens vege-
tationstyper har klassats med ett annat, nyare 
system dår bedomd tåckningsgrad och domine-
rande art vågs samman. Detta system medger ej 
helt perfekta overgångar till Arnborgs system. 
Man kan misstånka att overgångsproblemen bi-
drar dels till viss overskattning av lavbiomassan, 
dels till overskattning av arealen skogsmark 
med lav. 
Beaktas bor också att beråkningarna gjorts for 
lånsdelar, vilket år minsta beråkningsenhet i 
Hugin-systemet. Inom varje lånsdel ryms emel-
lertid ett flertal samebyar. Dessa kan i verklig-
heten ha stora inbordes skillnader på tillgången 
till lavbete, utan att det framgår av beråkningar-
na. De resultat som redovisas kan alltså inte ge¬
neraliseras att gålla enskilda samebyar eller de-
lar dårav. 
Kånslighetsanalysen och ovanstående resone-
mang visar på många svagheter med beråk-
ningsmodellerna. Studien visar dock på en me-
tod att belysa hur lavbetestillgången påverkas 
av virkesproduktion, vilken efter komplettering 
med båttre grunddata bor ge båttre underlag for 
såkra slutsatser. 
Modellberåkningarna antyder att for vissa om-
råden år redan idag tillgången på renfoder otill-
råcklig for den renstam vi kalkylerar med. De 
antyder också att tillgången till renbete vintertid 
kommer att minska i framtiden. Denna forhål-
lande borde motivera ytterligare forskning. 
Den modell som hår presenteras och som byg-
ger på Hugin-systemet bor kunna utvecklas ef-
terhand som kunskaperna inom området okar. 
Om resultaten av denna studie år riktiga och 
om skogsbruket utvecklas i den riktning som al-
ternativet forutsåtter, kommer renågarna att 
tvingas fortsåtta eller utöka stödutfordringen 
och/eller minska dagens renstam rått betydligt. 
Dessutom måste man se till att utnytt ja alla bet-
ningsbara områden, aven sådana som idag be-
döms som marginella. Samtidigt skulle renbetet 
kunna förbättras om skogsskötseln på de area-
ler som innehåller våsentliga mångder lav an-
passas till renskötselns onskemål i större ut-
stråckning ån vad som år fallet med alternativet 
«Mera mångbruk» i A V B 85. 
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Intervjubaserad metodstudie for att klarlågga i 
vilken utstråckning arealen med lav enligt riks-
skogstaxeringen ar praktis kt betningsbar. 
Studien syftar till att studera dels om riks-
skogstaxeringens provytor kan ge underlag for 
en studie av renfodertillgången, dels i vilken ut-
stråckning riksskogstaxeringens provytor på 
skogsmark registrerade som «lavrik typ» eller 
«lavtyp» kan representera praktiskt betningsbar 
areal i beråkningarna. Ett annat syfte med stu-
dien år att samla in synpunkter på skogsbruk 
kontra rennåring ur samernas synvinkel. 
Studiens upplåggning: 
Beråkningarna i A V B 85 baseras på riksskogs-
taxeringens material från 1978-82. Samma prov-
ytor ingår i denna studie. 
Samtliga provytor som vid investeringstillfållet 
klassificerats som «lavrik typ» alt. «lavtyp» och 
var belågna i kommuner som berorde någon av 
by arna Umbyn, Ran (fjållsamebyar) och Malå 
skogssameby skrevs ut på en lista. Med ledning 
av karta som visar samebyarnas utstråckning 
(Statens planverk, rapport 44.5) utsorterades 
arbetskartor - oftast de ekonomiska - over de 
taxeringstrakter som berorde någon av byarna 
och på vilka fanns provytor dår lavtyp eller lav-
rik typ registrerats. 
De tre byarna - valda av praktiska skål - be-
soktes och representanter for resp by bedomde 
med ledning av kartan (fotokarta i skala 
1:10 000 eller 1:20 000) och med egen lokalkån-
nedom, huruvida respektive provyta år bet-
ningsbar och enligt deras uppfattning låmpad 
forrenbete. 
Det betonades att bedomningen avsåg mark-
lav for vinterbete samt att ytan inte skulle do-
mas ut p g a awerkning vilken temporårt omoj-
liggjorde eller forsvårade renbetet, eftersom 
sådan information kan erhållas på annat sått. 
Det framholls aven att bedomningen «låmpad» 
avser planerad rendrift dvs bortsett från dels de 
strorenar som kan tankas hitta lav på annat håll 
och dels att renhjordar tillfålligt kan gå andra 
vågar ån vad som avses. 
Som exempel på orsaker till att en provyta kan 
bedomas som «ej betningsbar» angavs nårhet 
till bebyggelse, vågar, jårnvågar, ledningar, 
stångsel, friluftsanlåggningar samt branter, 
blockig mark, torv och gruvbrytning, skjutfalt. 
Områdets storlek år också en faktor av betydel-
se. E n renhjord har sannolikt inte någon storre 
glådje av en liten lavflåck. 
Resultat av studien: 
Totalt 212 ytor bedomdes. 17 procent av ytor-
na (15, 18 resp 20 procent i Umbyn, Malå och 
Ran) uppgavs vara «ej betningsbara». ytterliga-
re 7 procent (8, 1 resp 22 procent) uppgavs vara 
betningsbara men mindre låmpade for betning. 
2 procent av ytorna kunde ej bedomas. I gen-
omsnitt 74 procent av ytorna uppgavs vara låm-
pade for betning. A v de 35 ej betningsbara ytor-
na angavs f olj ande orsaker till detta: 
Nårhet till bebyggelse (14 ytor) 
Nårhet till j årnvåg eller våg (5 ytor) 
Dåligt lavbete samt ovriga orsaker (16 ytor) 
Svårt att komma till ytan (inga ytor) 
16 ytor (7 procent) be trakt ades som mindre 
låmpade for renbete. I de fiesta fallen rorde det 
sig om storningar av friluftsliv och bebyggelse 
eller «dåligt lavbete». Det synes rimligt att anta 
att de ytor som klassificerades som dåligt lavbe-
te representerar små flåckar av mindre betydel-
se som vinterbete. 
De 2 procent av ytorna som ej kunde bedomas 
uppgavs belågna inom område som f n utnyttja-
des av annan sameby. 
Kommentar: 
De intervjuade gav intryck av att ha god lokal-
kånnedom om de fiesta av de områden ytorna 
var belågna i och åven att kunna identifiera 
ytorna på resp karta. 
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De tre byarna utgjorde ingen enhetlig grupp 
och åsikterna om exv hur mycket en jårnvåg 
storde varierade. Det bor påpekas att både fjåll-
samer och skogssamer ingick i studien. Det kan 
inte uteslutas att byarna uppfattade syftet med 
studien olika (aven om bakgrund och syfte i gor¬
ligaste mån beskrevs enhetligt for alla tre byar-
na) och att detta påverkat avgivna svar. 
Som nåmnts ombads byarna aven att ge sin syn 
på hur skogsbruket inverkade på rennäringen. 
Inställningen till hyggesplöjning, dikning, göd-
sling och contortaodling upplevdes rent allmänt 
negativt men som det överlägset största proble-
met framhölls kalhyggesbruket. Argumenten 
överensstämde med dem som dokumenterats i 
andra sammanhang (exv Svonni, Skogsbruket 




Arealer skogsmark med marklav i respektive lånsdel vid olika tidpunkter med alternativet «mera mångbruk» i 
avverkningsberåkning AVB-85. Beskrivningen av urvalskriterierna framgår av beskrivningen av variabeln 
A m i avsnitt 2.1. (1000-tals hektar). 
Areas of forest land with ground lichens at different times in different counties according to the cutting calcula-
tion used in this study. The criteria used can be found in chapter 2.1 in the description of variable Am. (in 1000s 
of hectares). 
Markfuktighetsklass/ Alders- År 
Vegetationstyp klass Year 
Soil moisture class/ Age class 
Vegetation type 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 
Länsdel County BD:L 
Skarpa och torra 21-40 34 .0 27 .8 4 .3 1 .9 7 .1 16 .0 11.0 3.4 8 .5 7 .3 7.8 
Very dry or dry 41-80 48 .7 46 .0 65 .3 63 .5 57, .9 67 .0 64.5 72.1 68 .8 57 .8 43.3 
81 + 61 .8 57 .8 66 .8 74, .1 74, .1 76 .2 102.9 106.3 102 .0 111 .2 115.0 
Frisk lingonristyp 21-40 26 .2 20 .5 7 .7 1 .8 10 .2 16 .6 11.7 10.1 10 .0 5 4 4.0 
Vaccinum vitis- 41-80 43, .5 45 .7 55 .1 67, .0 58 .0 65 .7 71.1 74.7 74 .7 71 .0 53.5 
idaea type 81 + 65 .7 80 .6 78 .1 74, .9 77 .5 78 .1 96.2 103.4 101 .2 110 .1 121.0 
BD.K 
Skarpa och torra 21-40 24, .5 19 .9 9 .5 3, 6 7, .6 18, .7 16.2 8.1 7 .0 4 .9 5.3 
Very dry or dry 41-80 29, .0 33 .7 54, .3 60, .0 56, .1 50, .2 46.4 53.2 56 .3 54 .5 41.2 
81 + 40 .6 50 .5 44 .8 43, 4 44, .0 54, .1 71.8 76.1 76 .1 77 .9 88.5 
Frisk lingonristyp 21-40 19, 4 9 4 8 .7 2, .5 12, 4 11 .9 10.5 8.4 5 4 4 .8 5.1 
Vaccinum vitis- 41-80 30, .5 34, .1 41 4 40. .5 36, .8 40, 4 47.0 48.3 47 .6 40 .7 30.8 
idaea type 81 + 36, .6 39, .1 41, .6 47, .2 45, .1 46, .9 57.3 62.7 62 .0 71, .5 70.8 
AC:L 
Skarpa och torra 21-40 11. ,6 9, .3 3. .9 0 3. .3 3. ,9 4.2 2.4 3, .8 0, .9 1.6 
Very dry or dry 41-80 13. ,3 18, .6 29. .8 30. 4 24. .7 18. .7 12.6 13.1 15, .6 15, .0 14.2 
81 + 12. ,0 13, .6 13. .6 16. ,8 19. ,2 25. ,8 35.1 37.3 35, .5 34, .5 30.9 
Frisk lingonristyp 21^0 11. ,8 15. .0 3. 9 5. ,0 4. ,1 13. ,2 12.6 7.7 8, .5 4, .2 64 
Vaccinum vitis- 41-80 21. ,6 30. .7 35, .7 32. ,8 34. 4 32. 4 31.0 32.8 31, .5 37, .5 31.9 
idaea type 81 + 29. 8 37. 4 42. .6 44. 6 42. ,0 45. .2 49.5 51.0 52, .2 50. ,9 49.5 
AC.K 
Skarpa och torra 21^0 14. ,7 15. .2 4. ,2 2. 9 4. 4 11. .5 15.3 5.0 6, .8 7, .7 7.2 
Very dry or dry 41-80 17. 9 26. ,7 39. ,1 42. 6 38. 5 32. 6 25.8 33.8 35. ,8 35. 9 33.4 
81 + 29. .5 29. ,6 28. ,3 28. .7 29. 0 35. 9 45.8 45.3 45, .5 49. ,5 54.7 
Frisk lingonristyp 21-40 10. 0 9. 0 4. ,5 1. 2 2. 0 8. 5 9.0 5.4 3. ,1 2. 9 1.4 
Vaccinum vitis- 41-80 13. 2 16. .5 19. ,7 23. 1 20. 7 17. 6 17.4 20.4 21. ,8 22. ,7 20.2 
idaea type 81 + 19. 2 24. .5 23. 4 18. 9 20. 7 23. 4 27.0 27.7 29. ,7 29. 0 31.9 
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Appendix 3 
Arealer skogsmark med trådlav i respektive lånsdel vid olika tidpunkter. Urvalskriterierna framgår av be-
skrivningen av variabeln At i avsnitt 2.2 Areal barrblandskog fôrdelas i modellen på tall- resp granskog. (1000-
tal ha). 
Areas of forest land with tree lichens at different times in different counties according to the calculation used in 
this study. The criteria used can be found in chapter 2.2 in the description ofvariable A f. Areas with mixed coni-






1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 
BD:L Tall Pine 223 180 202 201 188 186 225 241 234 242 272 
Gran Spruce 111 66 43 44 39 37 36 34 37 44 50 
Barrbl. Mixed conif. 86 80 78 64 58 52 46 38 36 30 32 
BD:K Tall 220 186 188 185 174 172 190 206 214 239 280 
Gran 57 49 48 46 45 48 53 46 51 58 65 
Barrbland 93 81 92 91 72 62 56 56 52 50 45 
AC:L Tall 132 107 120 114 106 117 147 162 171 183 195 
Gran 214 169 174 140 110 104 100 96 90 87 88 
Barrbland 91 76 71 62 58 48 46 42 42 40 38 
AC:K Tall 139 123 144 146 130 131 137 137 135 144 165 
Gran 90 78 76 73 62 60 53 46 52 48 50 
Barrbland 78 66 81 90 88 78 68 57 49 45 39 
Etterord 
Foreliggande studie initierades i samband med gen-
omfdrande av Avverkningsberåkning 1985 (AVB 
85), vilket var en analys av de långsiktiga virkespro-
duktions- och avverkningsmojligheterna. 
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Datainsamlingen fôr tillgånglighetsstudien kunde 
genomföras tack vare hjålp från Malå, Rans och Um-
byns samebyar samt från försökstekniker Tuomo 
Raunistola, Renforsoksavdelningen. 
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nom Gustaf Åhman. Figuren har ritats av Gun Carls-
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